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は，2012 年 5 月 6〜12 日に行った第 3次の調査で
見つかった新資料の紹介などを行う*6。とくに，
2012 年 5 月 10 日に，ハーグのオランダ国立図書
館で見い出した資料を紹介する。




















*5 2011 年 5 月，11 月，2012 年 5 月の 3度である。その成
果の一端は「やまがた再発見 84，安達峰一郎 上 」『山
形新聞』2012 年 2 月 5 日，「やまがた再発見 85，安達峰
一郎 中 」『山形新聞』2012 年 2 月 12 日，「やまがた再










また，上部には「Dedicated to His Exc. M.
Adatci, President Court of International Justice」
（常設国際司法裁判所所長の安達峰一郎に捧ぐ）
とあり，下部には「May the spirit of peace in




されていた。とりわけ，1931 年 9 月 18 日には満








オランダ外務省職員Albert C. van der Zwan 氏と
Max Valstar君の協力によって，De Telegraaf 紙
の 1931 年 11 月 1 日と 2日の記事を閲覧すること
ができた。
まず，1931 年 11 月 1 日の新聞を調査したとこ
ろ，11 月 1 日の挿絵は，第 2面掲載で，日曜版で
あるために詳しい記事はなかった。ところが，11
月 2 日の新聞第 1 面を見ると，「日本の満州での
行動」という見出しの 11 月 1 日付の東京などか
らの配信記事を見いだすことができた。おそら












（オランダ語） （英語 Jamey Julian Menckberg訳）
JAPANS ACTIE IN MANDSJOERIJE JAPANESE ACTION IN MANCHURIA
Nieuwe troepenbewegingen. Niet tegen den Oos-
terspoorweg gericht.
Newmovements of troops. Not against the Eastern
Railway.
TOKIO. 1 nov. In verband met geruchten omtrent
troepenbewegingen in Noord-Mandsjoerije, waar
generaal Ma Tsjan-sjan, de gouverneur van
Helloengklang, steun zou krijgen van de Sovjets,
Tokyo, November 1st. Due to rumors about troop
movements in North-Manchuria, in which general
Ma Tsjan Sjan, governor of Heilungkiang, would
get support from the Soviets, a Japanese detach-
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moet, naar Reuter meldt, een Japansch detache-
ment, 600 man sterk, en uit Kirin afkomstig, te
Tsjangtsjoen (het punt waar de Zuid-Mandsjoeri-
jsche Spoorweg en de Chineesche Oosterspoorweg
samen komen) zijn gearriveerd. Volgens een
ander, uit Tsjangtsjoen afkomstig bericht, zouden
deze troepen zich gereed maken naar Charbin te
gaan.
ment of 600 men from Kirin, according to Reuter,
should have arrived at Chngchun (the place where
the South-Manchurian railway and the Chinese
Eastern Railway come together) . According to
another message, these troops would be preparing
themselves to go to Harbin.
Officieel wordt echter slechts bevestigd, dat de
hoofdmacht der Japanners te Kirin zich Zaterdag
naar de omgeving van Tsjangtsjoen heeft begeven,
maar het Japansche ministerie van Buitenlandsche
Zaken hecht geen geloof aan het gerucht, dat er
toebereidselen worden getroffen om deze troepen
naar Charbin over te brengen. Dit zou immers in
strijd zijn met de verdragen. Het ministerie
spreekt echter niet tegen, dat er troepenbeweging-
en zijn waargenomen in de richting Taunan, ten
einde de strijdkrachten te versterken, die den
spoorweg naar Tannan-Soepingkai bewaken.
The only fact that has officially been confirmed is
that the main forces of the Japanese in Kirin have
moved towards Chngchun. However, the Japanese
Ministry of Foreign Affairs does not believe that
preparations are being made to transfer these
troops to Harbin. This would also be against the
treaties. Theministry however does not contradict
the fact, that moving troops have been spotted in
the direction of Taonan, whose goal is to amplify
the armed forces, who are defending the railway to
Taonan-Ssupingkai.
Naar uit Moskou wordt gemeld, Aldus V.D., heeft
het Volkscommissariaat van Buitenlandsche Zaken
der Sovjet-Unie door bemiddeling van de Sov-
jet-ambassade te Tokio laten informeeren, of de
berichten hopens een te verwachten ten bezetting
van den Chineeschen Oosterspoorweg door de
Japansche troepen overeenkomen met de
waarheid. De Japansche ambassade te Moskou
heeft verklaard, dat haar van dergelijke voorne-
mens niet bekend is. Eveneens verklaren de
officieele Japansche instanties te Tokio dat er
berichten nopens een a.s. opmarsch der Japansche
troepen in het deel van Mandsjoerije, dat onder
Russischen invloed staat, niet met de waarheid
overeen komen.
Moscow reports, according to the Information
Services (V.D.), that the Commissary of the People
of theMinistry of Foreign Affairs of the Soviet-Un-
ion, using the Soviet Embassy in Tokyo as a source,
that they have inquired whether these messages,
covering the occupation of the Chinese Eastern
Railway by Japanese troops are true or not. The
Japanese embassy in Moscow declared, that such
kind of plans is not familiar with them. Furth-
ermore, the official Japanese authoritative source
in Tokyo declare that the messages concerning a
following advance of the Japanese troops in the
part of Manchuria, which is under the influence of
the Russians, are not true.
Geruststellende verklaring van Sjidehara Reassuring declaration of Shidehara
De Japanse minister van Buitenlansche Zaken
Sjidehara heeft ten stelligste ontkend, dat er
gevaar zou bestaan voor een botsingmet Russische
troepen.
The Japanese minister of Foreign Affairs,
Shidehara, has denied firmly that there would be
risk of a clash with Russian troops.
Naar United Press verneemt, is de Keizer voorne-
mens, de manoeuvren op het eiland Kyoesjoe bij te
wonen. Hierdoor worden de geruchten weerlegd,
volgens welke de leiders der regeering den Keizer
zouden trachten te bewegen, te Tokio te blijven,
daar zij bevreesd zouden zijn voor den overwegen-
den invloed der militaire groep, wanneer de Keizer
de hoofdstad zou verlaten.
According to the United Press, the Emperor has
plans on attending the maneuvers on Kyu¯shu¯. This
message contradicts rumors, used by the Japanese
government, that the Emperor would remain in
Tokyo, for they would be afraid of a predominant
influence on the military troops, if the Emperor
leaves the capital.
Amerikaansche waarnemer naar Noord-Mands-
joerije
American observer to North-Manchuria
In verband met de tegenstrijdige berichten omt-
rent Chineesch-Russische samenwerking en de
samentrekking van Russische troepen bij de
Mandsjoerijsche grens nabij Mandsjoeli hebben de
Due to contradictory messages concerning
Chinese-Russian cooperation and the contraction
of the Russian troops to the Manchurian borders






































































*9 オランダ・ライデン大学 4 年生の Jamey Julian Menc-
kberg君にオランダ語から英語に訳していただいた。
Vereenidgde Staten besloten, een waarnemer naar
Noord-Mandsjoerije te zenden, ten einde den staat
van zaken te onderzoeken.
to send an observer to North-Manchuria. His






















An Introduction of a Material Related to
Mineichirō Adachi
Kenji MATSUO
This paper aims to introduce a material related to Baron Mineichirō Adachi (1868-1934). Adachi is
one of the greatest men who was brought up in Yamagata prefecture. He is noted for having endeavored to
avoid the world war as the president of the Permanent International Court of Justice in Den Hague in
Holland.
In the newspaper “De Telegraaf” dated November 1, 1931, there is a cartoon showing an unarmed
samurai wrestling with a fully armed samurai. Based on its brief caption, it is believed that the unarmed
samurai represents Adachi and the fully armed samurai represents the Japanese troops in China.
Therefore the cartoon was understood as showing how strongly Adachi was expected to stop the action of
the Japanese troops in China. Unfortunately, however, there was no article related to the cartoon in the
newspaper. For this reason, it was impossible to verify the interpretation of the cartoon presented above.
However, the author has discovered an article related to the cartoon in “De Telegraaf” ofNovember 2,
1931. It seems that November 1 in 1931 was Sunday and for this reason the article related to the cartoon
was published on November 2. The article reports on the Japanese troopsʼ action in northern Manchuria
and the possibility of the clash between Japanese and Soviet troops. Therefore, based on this article, it is
clear that the cartoon shows how strongly it was hoped that Adachi could stop the actions of the Japanese
troops in northern Manchuria.
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